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РЫНОК ТРУДА И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 339.94
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Процесс интернационализации высшего образования иниции­
руется его субъектами на микро- и макроуровнях глобальной эко­
номической системы. На макроуровне субъектом интернационали­
зации высшего образования является государство. На основе анали­
за опыта интернационализации высшего образования в странах 
ОЭСР в статье выделяются основные цели и задачи формирования и 
реализации государственной политики по интернационализации 
системы высшего образования.
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Исследования процесса интернационализации высш его образования начались в 
1980-ых годах [8; 8.102-103]. В современной, прежде всего, зарубеж ной литературе доста­
точно больш ое внимание уделено исследованию  различны х аспектов интернационализа­
ции высш его образования. Разные авторы вкладываю т свой смысл в это понятие. Н аибо­
лее емкое и часто цитируемое определение «интернационализации высш его образова­
ния» было предложено в 1997 году и обновлено в 2004 году канадской исследовательни­
цей Дж. Найт: интернационализация в сфере образования определяется ею как процесс 
включения международного межкультурного и глобального аспекта в цели, функции и 
методы предоставления высш его образования [14; р.11].
Основными субъектами интернационализации высш его образования являются го­
сударство (на макроуровне глобальной экономической системы) и вузы (на ее микро­
уровне). Именно эти два субъекта инициирую т интернационализацию  в системе высшего 
образования. Ц еленаправленность действий государства проявляется в формировании и 
реализации концепций и стратегий интернационализации национальной системы вы с­
шего образования, вузов -  в разработке и реализации концепций, стратегий и программ 
по интернационализации их деятельности.
Будучи инициатором интернационализации национальной системы высш его об­
разования, государство, реализующ ее в ее ходе национальные, прежде всего, экономиче­
ские интересы, ф ормирует условия для успеш ной интернационализации деятельности
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вузов. В свою очередь вузы, способствуют достижению тех целей и задач, которые ставит 
перед собой государство.
Несмотря на то, что в процессе глобализации различных сфер жизнедеятельности 
человека и интеграции национальных систем образования (прежде всего, в финансовых 
аспектах их функционирования) роль государства несколько меняется [см.2], именно ми­
нистерства образования все еще являю тся основными субъектами, формирующ ими поли­
тику в системе высш его образования, в том числе политику ее интернационализации. 
Формирование национальной стратегии интернационализации высш его образования, 
стандартов, критериев и требований, выделение бюдж етных средств на развитие этого 
процесса, стимулирование и поощрение наиболее успеш ных в этом отнош ении вузов и 
др. являются направлениями деятельности государства как субъекта интернационализа­
ции высш его образования.
Помимо министерств образования, в осущ ествление процесса интернационализа­
ции высш его образования вовлечены министерства иностранных дел, министерства эко­
номики, министерства социального развития или соответствую щ ие им министерства. Так, 
например, в Японии, начиная с 1980-х годов, интернационализация стала лейтмотивом 
проводимых в стране реформ, охвативш их экономическую, внеш неполитическую, соци­
альную сферу, включавш их, в том числе, реф орм у высш его образования [9; р.21].
Интернационализация хозяйственной жизни способствует достижению  основных 
целей развития национальной системы хозяйства в общем и национальной системы выс­
шего образования в частности. Исследователи выделяют экономические, политические, 
социальные и научно-образовательные цели интернационализации [14; р.21]. Таким об­
разом, процесс интернационализации высш его образования является не только тенден­
цией (направлением развития) самой системы высш его образования, но и механизмом 
достижения экономических, политических и социальных целей развития государства.
Экономические цели заклю чаю тся в том, что интернационализация высш его обра­
зования является стимулирующ им фактором развития международных экономических 
отнош ений, которые в свою очередь способствуют развитию рынка труда, проявлению 
финансовой инициативы, повыш ению конкурентоспособности хозяйствую щ их субъектов, 
становясь, таким образом, сущ ественными факторами экономического роста страны. К 
политическим целям можно отнести интересы внешней политики (распространение сфе­
ры влияния государства), обеспечение национальной безопасности. Социальные цели ин­
тернационализации высш его образования подразумевают развитие общества с точки 
зрения культурного самосознания и межкультурного понимания.
Государства также заинтересованы  в привлечении иностранных студентов, кото­
рые вносят сущ ественный вклад в развитие экономик принимаю щ их стран. Речь идет о 
прямых и косвенных расходах студентов при обучении за рубежом. Прямые расходы свя­
заны с оплатой за обучение в вузах, а косвенные расходы включают всю совокупность из­
держек, связанных с проживанием в той или иной стране (расходы на жилье, питание, 
одежду, путеш ествия и т.д.). Так, например, в СШ А в 2008/09 учебном году обучалось 
671 616 иностранных студентов, которые потратили в стране около 24,171 млрд. долл. 
СШ А. При этом приблизительно половина этой суммы была потрачена студентами на оп­
лату образования, тогда как другая половина -  на проживание в стране [23]. Совокупные 
расходы иностранных студентов в Австралии в 2007/08 учебном году составили 6,9 млрд. 
долл. СШ А [16].
Исследования показывают, что экономические цели приобретают все большее 
значение для государств при формировании политики интернационализации высшего 
образования [14; р.22]. Все более ж есткой и интенсивной становится конкуренция за ино­
странных студентов в странах-экспортерах образовательных услуг. В Великобритании 
общее ф инансирование программ по привлечению иностранных студентов на 2006/07 и 
2007/08 учебны е годы составило 27 млн. фунтов (48 млн. долл.) [19]. Средства инвести­
ровали британское правительство, Британский Совет [1], университеты  и частные компа­
нии. В 2009 году на реализацию рекламной компании «Учитесь в Австралии 2010» было 
направлено 3,5 млн. австр. долл. (2,8 млн. долл. СШ А) [18].
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Табл. 1 иллюстрирует различие подходов к обучению иностранных студентов в не­
которых развиты х странах, являющ ихся членами ОЭСР. В первую группу объединены 
страны, в которых иностранные студенты платят за обучение больш е, чем местные сту­
денты. Во второй группе стран дифференциация в оплате для иностранны х студентов и 
студентов-резидентов отсутствует. В третьей группе стран плата за обучение в вузах не 
взимается.
Из таблицы видно, что в странах, где экспорт образовательных услуг является су­
щ ественной статьей внеш неторгового баланса страны (Австралия, Канада, Новая Зелан­
дия, СШ А), иностранные студенты платят за обучение больш е, чем студенты-резиденты. 
Таким образом, иностранные студенты являю тся важным источником финансирования 
национальных систем высш его образования.
Таблица 1
У р о вен ь о п л аты  об уч ен и я и н о стр ан н ы х  студен тов 
в го суд ар ств ен н ы х вузах  н ек о то р ы х  стран
Группы
стран Страны Характеристики оплаты за обучение
1 Австралия, Австрия*, Бельгия*, Канада, 
Чехия*, Дания*, Эстония*, Ирландия*, 
Нидерланды*, Новая Зеландия, Россия, 
Турция, Великобритания*, США
Для иностранных студентов плата за 
обучение выше, чем для студентов- 
резидентов
2 Франция, Германия, Италия, Япония, Ко­
рея, Мексика, Испания
Плата за обучение для иностранных 
студентов равна плате для студентов- 
резидентов
3 Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция Нет платы за обучение ни для ино­
странных, ни для "своих"
* Оплата выше только для студентов из стран -  не членов ЕС.
Источник: составлено автором по: Ебисайоп а! а 01апсе. 2010. ОЕСБ т 41са1:ог8. 1п41са1:ог С2.3 / 
ОЕСБ оЙМа1 тееЪ811е. Режим доступа: ЬНр://тешге.оесй.ог§/йа1аоесй/45/39/4592б093.рйГ (дата об­
ращения: 23.09.2010)
В Великобритании плата за обучение иностранных студентов, превыш ающ ая плату 
для местны х студентов, была введена в 1980 году с приходом к власти правительства 
М. Тэтчер, что явилось частью проекта по коммерциализации государственных институ­
тов [17; р.5-6]. В результате количество иностранных студентов сократилось с 90 000 чел. 
в 1978 году до 53 694 чел. в 1985 году. Однако с 1986 года количество иностранных студен­
тов в Великобритании начинает стабильно расти. В 1997 году количество иностранцев в 
вузах страны, полностью оплачиваю щ их свое обучение, составило 116 840 чел, в 2007 -  
239 210 чел. [20]. При этом вследствие более высокого уровня оплаты полного цикла обу­
чения многие вузы Великобритании стремятся привлекать иностранны х студентов не из 
стран ЕС [20].
П рограмма содействия интернационализации австралийского высш его образова­
ния (План Коломбо) была запущ ена еще в 1950 году. План Коломбо предполагал предос­
тавление стипендий студентам из целого ряда стран АТР для обучения в Австралии. В 
1970 году была полностью упразднена плата за обучение в австралийских вузах. В резуль­
тате реализации этого плана Австралия стала лидером предоставления услуг сферы выс­
ш его образования в регионе. Переломным моментом для развития австралийской обра­
зовательной системы и политики интернационализации высш его образования стало 
опубликование в 1984 году Отчета комитета, который анализировал эффективность А вст­
ралийской программы финансовой поддержки зарубеж ных студентов. В Отчете были да­
ны рекомендации не ограничивать количество иностранны х студентов, если они соответ­
ствовали требованиям университета и были готовы оплатить полную стоимость обучения. 
В итоге в 1986 году вновь была введена оплата для иностранных студентов в размере од-
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ной трети действительной стоимости обучения. Через некоторое время все иностранные 
студенты, не входящ ие в квоту, субсидируемую в рамках реализации Австралийской про­
граммы финансовой поддержки зарубеж ны х студентов, стали оплачивать полную стои­
мость обучения в австралийских вузах [5; р.256]. В 2008 году в вузах Австралии, по дан­
ным ОЭСР, обучалось 230 635 иностранных студентов, что составляло почти 7% от общего 
количества студентов вузов, обучающ ихся за рубежом по всему миру [6].
По данны м организации М еж дународное австралийское образование (АЕ1) [4], 
представляющ ей интересы национальной системы образования на мировом рынке обра­
зовательных услуг, общ ее количество иностранцев, оплачивающ их свое обучение, на всех 
уровнях образования в Австралии в 2008 году составило 460 000 человек [10]. При этом 
37,7% студентов из этого числа обучались в вузах страны, 31% -  профессионально­
технических образовательных учреждениях, 18,4% -  на курсах английского языка, 6% -  в 
школах, 6% -  в других учебных заведениях [10].
В то ж е время, извлечение экономической выгоды от экспорта услуг сферы высш е­
го образования не является единственной причиной привлечения иностранных студентов 
и интернационализации системы высш его образования государствами. Данны е таблицы 1 
показывают, что в странах Северной Европы (за исключением Дании) обучение в вузах 
как для иностранных студентов, так и для местных студентов полностью покрывается го­
сударством. Тем не менее, привлечение иностранных студентов является важным на­
правлением развития системы образования и в этих странах. Например, в Ш веции доля 
иностранных студентов в общем количестве студентов вузов в 2008 году составляла более 
10%, Норвегии -  7,6%, Исландии -  почти 5%, Финляндии -  3,7% (см. рис. 1).
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Рис. 1. Доля иностранных студентов в общем количестве студентов вузов в %, 2008 г.
Источник: Составлено автором по: Ебисабоп а! а С1апсе 2010. ОЕСБ 1пб1са1:ог8. 1пб1са1ог С2 
/ ОЕСБ оЙМа1 тееЪзДе. -  2010. -  470 р. Режим доступа:
ЬНр://81а111пк8.оесбсобе.ог§/962010071Р1С019.ХЬ8 (дата обращения: 23.09.2010).
Больш ую роль в формировании политики интернационализации высш его образо­
вания и привлечении иностранных студентов играют научно-образовательные и социо­
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культурные цели интернационализации. Так, в середине 1990-х годов в Австралии нача­
лось переосмысление роли иностранных студентов в развитии национальной системы 
высш его образования [5; р.256]. Акцентирование роли иностранных студентов как источ­
ника экспортны х доходов вузов сменилось отнош ением к иностранным студентам как к 
одной из составляю щ их процесса интернационализации высш его образования. Был сде­
лан акцент на том, что основную вы году от интернационализированности данной сферы 
(в том числе, от привлечения иностранных студентов) получают студенты-резиденты.
П онимание интернационализации высш его образования как способа повышения 
его качества образовательных услуг доминирует в европейских странах[15; р.152]. В Стра­
тегии интернационализации высш их учебны х заведений Финляндии на 2009-2015 годы 
подчеркивается, что международное сотрудничество в процессе научных разработок, 
осущ ествляемых вузами, является способом повыш ения качества исследований и при­
влекательности финских вузов [21]. В стратегии интернационализации науки и исследо­
ваний федерального правительства Германии подчеркивается необходимость сотрудни­
чества в научной сфере деятельности вузов: «более 90% глобального знания генерируется 
за пределами Германии. М ы хотим использовать этот потенциал знаний с выгодой для 
исследований в Германии»[22]. В 2007 году Германская служба академических обменов 
(Б А А Б ) выделила 100 млн. евро на стипендии студентам и исследователям для обучения 
и проведения исследований в Германии [13]. В государственном законе о высш ем образо­
вании Ш веции указывается, что в своей деятельности учреждения высш его образования 
долж ны способствовать формированию знаний о других странах и международных усло­
виях деятельности [24].
Ориентация на научно-образовательные цели интернационализации высш его об­
разования характерна не только для стран Европы. Начиная с середины 1990-ых годов, 
правительство Японии стало направлять усилия на развитие преподавания иностранных 
языков в вузах и внедрение программ краткосрочного обмена для японских студентов. В 
1998 году перед университетами была поставлена задача: стремиться обучать все большее 
количество лю дей, способных работать в международной среде [9; р.105]. Одновременно 
в стране уделяется внимание вопросам привлечения иностранных студентов в целях ин­
тернационализации образовательного опыта японских студентов. В 2008 году Японская 
организация поддержки студентов выделила более 13 млрд. йен (около 90 млн. евро) на 
программы поддержки иностранных студентов [11; 12; р.6], вклю чающ ие предоставление 
стипендий иностранным студентам, внедрение программ международного обмена, обес­
печение условий проживания иностранных студентов и др [11; 12; р.13-22].
Под влиянием деятельности таких международных организаций, как Ю НЕСКО и 
ОЭСР в экономически развиты х странах мира одним из направлений интернационализа­
ции высш его образования является формирование у  граждан чувства ответственности за 
всемирное экономическое, политическое и культурное развитие. Так, в Стратегии интер­
национализации вузов Финляндии глобальная ответственность выделяется в качестве 
одной из целей интернационализации, при этом указывается, что студенты вузов должны 
понимать глобальные проблемы и осознавать собственные возможности с точки зрения 
содействия всемирному равенству и устойчивом у развитию [21]. Кроме того, интернацио­
нализация системы высш его образования способствует реш ению межкультурных про­
блем, возникающ их в некоторых странах ввиду наплыва иммигрантов.
Что касается политических целей интернационализации высш его образования, то 
наиболее ярким историческим примером подобного рода является активное привлечение 
иностранных студентов из капиталистических стран на обучение в СШ А и иностранных 
студентов из социалистических стран на обучение в СССР во времена холодной войны. 
Основная цель, которая стояла перед государствами в этот период, заключалась в распро­
странении их политического влияния и «формировании правильной политической ори­
ентации». Однако цель распространения политико-экономического влияния актуальна и 
в современных условиях. В 2009 году в СШ А Палатой представителей был принят к рас­
смотрению Законопроект о внеш них связях СШ А на 2010 и 2011 года, целью которого яв­
ляется расш ирение влияния СШ А в мире. Частью проекта указанного закона о внеш них 
связях стал Закон о Фонде обучения за рубежом сенатора П. Саймона (8епа1ог Раи1 81т о п  
81ийу АЪгоай РоипйаЯоп Ас1 2009). Согласно Закону Саймона, через к 2020 году не ме­
нее одного миллиона американских студентов будут проходить зарубеж ные стажировки
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по всему миру, с акцентом на развивающ иеся страны. В 2010 и 2011 году выделяется 40 и 
80 млн. долл., соответственно, на мероприятия, направленные на достижение поставлен­
ных целей, включая предоставление стипендий студентам, проходящ им зарубеж ные ста­
жировки [7]. Таким образом, СШ А намериваются увеличивать свое влияние в развиваю ­
щихся странах посредством отправки своих студентов в эти регионы.
Европейский союз оказывает больш ое политическое и экономическое влияние на 
стран-участниц, что отражается и на национальных системах высш его образования. Так, 
например, начало процесса интернационализации высш его образования в Финляндии 
связывают с активизацией процесса ее вступления в ЕС в конце 1980-ых -  начале 1990-ых 
годов [3]. Н еобходимость использования принципов Болонской декларации отражается в 
стратегиях интернационализации европейских стран. Из таблицы 1 видно, что в тех евро­
пейских странах, в которых есть плата за обучение, нет разницы в оплате для студентов из 
ЕС и студентов-резидентов. Такая согласованность политики, регулирующ ей системы 
высш его образования в странах ЕС, ведет ко все больш ей интеграции экономического и 
политического пространства этого мегарегионального интеграционного объединения.
Помимо целей извлечения финансовой выгоды из экспорта образовательных ус­
луг, экономические цели интернационализации высш его образования подразумевают 
содействие экономическому развитию страны, которое достигается благодаря повы ш е­
нию качества рабочей силы и установлению  международных контактов. Так, в Норвегии 
государственная политика интернационализации базируется на идее о том, что инвести­
ции в сферу образования и научные исследования становятся ведущим фактором повы ­
шения международной конкурентоспособности страны [15; р.161]. Как указывается в го­
сударственной стратегии интернационализации высш его образования Финляндии, ин­
тернационализация вузов является ключом к интернационализации экономики и общ е­
ства, вузы привлекаю т высокообразованную рабочую силу и зарубеж ные инвестиции.
Таким образом, процесс интернационализации высш его образования является 
важнейш им направлением развития современны х систем высш его образования. При 
этом, как показывает анализ опыта реализации этого направления в странах ОЭСР, не 
только сами вузы, но и государство в лице министерств образования, министерств эконо­
мического развития и других мож ет и долж но формировать государственную политику, 
направленную на интернационализацию системы высш его образования и обеспечения ее 
конкурентоспособности в глобальной конкурентной среде.
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